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Preface
The index ofrains by island consists of two parts. Part I is arranged alphabetically by
the land location and the name of the rain for that location. Part n is an index of
common rains. The list of rains was compiled from the book "Ka ua: mai ka puke
wehewehe 'olelo '0 Hawaiian Dictionary e Samuel Elbert a me Mary Kawena Pukui
Honolulu 1971, University of Hawaii Press, complied by Kati Loke Rose." I
consulted the 1991 Revised and Enlarged Edition of the Hawaiian Dictionary by
Mary Kawena Puku'i and Samuel H. Elbert while creating this index. However, not
all of the islands and land locations of the rain were included in "Ka ua: mai ka puke
wehewehe 'OIe1o '0 Hawaiian Dictionary." Please refer to the explanations as
indicated by the symbols that precede the name of the rain for further clarification.
Symbols in the index:
* lndicates 1hat the name ofthe rain was referred to the Hawaiian
Dictionary and that the spelling may vary.
Indicates that the name of the rain may also have the word "Va" in
front of it. For example: «Pupii-hale," could also be 'LJa-pupii-hale."
(Cap.) Refers to the name of the rain being capitalized.
Index of Rains bv Island (alohabetical order - PartT
Island Place Name Name of Rain Common Rain
Hawai'i Hamakua tPupu-hale
Hawai'i Hilo *' A 'ala Honua
Hawai'i Hilo He'e-nehu (Cap.)
Hawai'i Hilo lKani-lehua
Hawai'i Hilo t*Pn'o-lipilipi
Hawai'i 'Au'aulele, Ka'O tHa'ao (Cap.)
Hawai'i Kohola Ka'au (CaD.)
Hawaj'i Puna t*Moaniani Lehua (Cap.)
Hawai'i Waimea !IGDu'uDu'U
Hawai'i Waimea (northeast) 'E'elo-koa
Kaua'i Hanalei t*Lena (CaD.)
Kaua'! Limu-nui !*Lu-lau-ko




Maui Hana lani ha'aha'a
Maui Lahaina 'lmi-hau
Maui Lahaina t*Pa'u-oili
Maui Makawao tLehei (Cap.)
Maui Pi'iholo !,Ula-Iena
Maui 'Ulupalakua tLani-pa'ina
Maui Wai-ehu !UII-Iehua (Can.)
Maui Waihe'e 'AkipDhe (Cap.)
Moloka'i Halawa *Haka'ano (Cap.)
O'ahu Makiki Ka-'ele-Ioli
O'ahu Honolulu tKukala-hale





O'ahu Manoa Valley tKuahine (Cap.) I tTu.hine
O'ahu Manoa Valley Wa'ahila
O'ahu Mt. Ka'ala t*'Ula-lena
O'ahu Nu'uanu t*Ha'aD (Cap.)
O'ahu Nu'uanu tMaka-Iau-koa (Cap.)
O'ahu Nu'uanu Valley t*Ki'o-wao
O'ahu NU'lianu Valley Wa'ahila
O'ahu Palolo tLTIT-lehua (Cap.)
*Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
tAlso accompanied by "Ua" in front of the word
Index of Common Rains - Part II










































*Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
tAlso accompanied by "Ua" in front of the word
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*Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
tAlso accompanied by "Ua" in front of the word
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*Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'j
tAlso accompanied by "Ua" in front of the word
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*Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
tAlso accompanied by "Ua" in front of the word
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·Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
tAIso accompanied by "Va" in front oftbe word
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*Reference to Hawaiian Dictionary by Puku'i
tAlso accompanied by "Ua" in front of the word
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*Reference to Hawaii311Dictionary by Puku'i
tAlso accompanied by "Ua" in front orthe word
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*Reference to Hawaiian Dictionary by Pllku'i
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